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Obitelj u socijalnom i pravnom sustavu
Republike Hrvatske
U svijetu se 1994. godina obilježava kao "godina obitelji". Tim se po-
. vodom održavaju brojne manifestacije, a glavno geslo je "gradimo naj-
manju demokraciju u srcu društva".
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, preciznije Katedra za obiteljsko
pravo i Studijski centar socijalnog rada, organizirao je okrugli stol pod
gornjim naslovom. Najveću pojedinačnu zaslugu za organizaciju okruglog
stola ima prof. dr. Mira Alinčić. Sudeći po odazivu i izlaganjima, ovaj je
okrugli stol potpuno uspio. Bilo je desetak izlaganja, zanimljivih i razno-
vrsnih po sadržaju.
U ovom broju našeg časopisa objavljujemo priloge osam sudionika
okruglog stola. I neki drugi prilozi u časopisu tretiraju istu temu. U na-
rednim brojevima objavit ćemo još nekoliko priloga o obiteljskoj proble-
matici, od kojih je većina također izložena na okruglom stolu.
željeli smo tako dati doprinos raspravi o obitelji u hrvatskom društvu.
Očekujemo da će se ta rasprava nastaviti i nakon što prođe "godina obi-
telji". Radi se jednostavno o tome da je obitelj ključna institucija u re-
produkciji društva. Ona je "kolijevka ljudske prirode", kako kaže Ch.
Cooley. Stoga se u obitelji zrcale najvažniji problemi društva. Nadamo
se da će i u znanstvenim istraživanjim~ obitelj u nas dobiti ono mjesto
koje zaslužuje.
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